















Vleet  Dipturus batis complex
VLEET, Gewone Vleet, Schate, Schaat, Common Skate (UK), 
Glattroche (De), Pocheteau Gris (Fr), Razza Bavosa (It), Raia 
Oirega (Pr), Noriega (Es).
 Bij geboorte: 21ii–29 cmi. Bij geslachtsrijpheid: ~150 cmiii. 
Max. TL: 285cmv.
 Eet diverse kreeftachtigen, beenvissen en andere 
roggenv.
 Kan 20–100 jaar levenv.
Oorspronkelijk wijdverspreid in Europese zeeën. Nu beperkt 
tot Noordwest-Schotland, Keltische Zee, noordelijke 
Noordzee en soms in de westelijke Middelandse Zeeiii.
 Rugoppervlak olijfkleurig, grijs-bruin.
 Variërend patroon van lichte en donkere vlekken.
 Buikzijde zwart bij juvenielen, grijs bij volwassenenv.
1 Rij van 12-18 stekels op staart.
2 1–2 stekels tussen dorsale vinnen.






















 Vanaf 2009 - verbod voor commerciële vissers voor het 
aan boord houden van deze soort in ICES vangstgebieden 
IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX en X (EU 2015/104).
 Lokaal zeer populair bij sportvissers: als de vangst 
onmiddelijk wordt vrijgelaten, kan dit een duurzame bron 
van inkomsten zijnvii.
 In het kader van populatiemonitoring worden met de 
hengel gevangen Vleten van een merk voorzienvii.
COMMERCIAL IMPORTANCE
 Voorzichtig hanteren.
 Grote, sterke rog.
 Rij stevige stekels op middenlijn.
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 40-56 rijen tandeniv.
 Levend op of nabij de bodem, van kustwateren tot  
1000 mix. Algemeen ~200 miii.
 In tegenstelling tot andere roggen, actief zowel overdag 
als ‘s nachtsiv.
 Voorkeur voor zachte substraten, maar komt ook voor op 
grindbedden en rotsbodemsiii.
 Dipturus nidarosiensis, Noorse Rog
 Dipturus oxyrinchus, Scherpsnuitrog
 Rostroraja alba, Witte Rog
EIKAPSEL
1 Zeer groot, 120-180 mm lang (exclusief hoorns).
2 Duidelijke laterale zomen.
3 Proximale velden zeer breedvi.
Eikapsel lijkt op dat van de Scherpsnuitrog, Dipturus oxyrinchus.
(Ware grootte is 2x deze grootte. Getoond in vergelijking tot een hand van een volwassene.)
Met bijdrage van:
 Groot, laat geslachtsrijp en lage vruchtbaarheid. Hierdoor 
extreem gevoelig voor visserijdrukviii.
 Status op de rode lijst: CR - Ernstig bedreigd (2006)iii. 
CR - Ernstig bedreigd in Europese wateren (2015)x.  
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